












biana1y1 la1unidad1 familiar,1 temporalmente1 separada1por1 la1necesidad1de1
buscar1educación1para1los1hijos,1pues1la1escuelita1del1pueblo1solo1contaba1









Nueva1vendía1el1 arroz1en1 la1 tienda1principal1del1pueblo,1 apoyado1en1 la1





























































































sembrar,1muchos1 sueños1 por1 cumplir1 y1 quién1 sabe1 cuántas1 historias1 por1
contar,1porque1treinta1años1no1son1suficientes1para1dejar1de1trasegar1entre1
sueños.1Seguiré1compartiendo1a1su1lado1cada1jornada1escolar1que1me1per-
mitan1los1avatares1de1la1educación.

